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???????????????????????????311
????
??????????
??????Rp/US$
???????????(%) ??
????
1996? 97???????
??????????????
??????????
?????GDP
???????GDP?US$?
?????GDP (1,000Rp) ??
?????GDP???
??????????GDP (%)??
???????GDP???
?????????
?????????
???????
????????
???
???
???
???????????
???
???
??????
???
???
????????????GNI?
???
???
???
???
????
???
???
????
2.0
7,809
?6.2
62.0
21.5
0.3
691
4,785
4.0
?3.9
101.2
46.3
54.9
0.3
2.6
2.5
0.0
?5.3
?5.6
0.4
3.0
?11.3
14.3
12.5
5.3
7.2
12.5
13.3
1.7
11.6
?0.8
1999
?????????
??????
7?9
7,000-
8,000
?3.1
54.2
12.0
4?5
760
4,929
4.8
?3.4
99.2
48.6
50.5
4?5
0.9
1.4
?0.5
0.4
0.6
?0.2
3.2
1.3
1.9
19.3
4.7
14.6
19.3
24.1
0.3
23.8
?4.8
2000
6?8
7,000-
8,000
?10.2
38.5
11.2
4.5?5.5
912
5,111
3.7
?3.7
86.3
41.1
45.2
4.5?5.5
1.0
1.8
?0.8
2.0
1.7
0.3
2.2
2.3
?0.1
20.5
4.9
15.7
20.5
24.2
1.1
23.1
?3.7
2001
5?7
6,500-
7,500
?3.9
33.2
11.1
5?6
1,011
5,328
1.8
?2.2
76.3
35.5
40.7
5?6
2.6
2.6
?0.0
2.6
2.4
0.2
0.5
1.1
?0.6
22.2
4.8
17.4
22.2
24.0
2.7
21.3
?1.8
2002
4?6
6,600-
7,500
?9.3
20.7
11.0
6?7
1,196
5,583
0.0
?0.7
63.9
28.5
35.4
6?7
3.0
3.0
?0.1
3.6
3.1
0.5
?0.2
0.8
?1.0
24.7
5.1
19.6
24.7
24.7
4.5
20.2
0.0
2003
3?5
6,500-
7,500
?1.9
18.4
10.9
6?7
1,312
5,873
?1.1
1.5
45.7
24.8
20.8
6?7
3.8
3.8
0.0
3.1
3.3
?0.2
?0.2
1.0
?1.3
28.3
4.5
23.8
28.3
27.2
5.9
21.2
1.1
2004
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??1998???????????
??1999? 4/1? 3/31?2000? 4/1? 12/31?2001??? 1/1? 12/31?
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GDP??????
????
?????
????????
?????
GDP??????
????
?????
????????
?????
???
???? (100?? )
????
??????????????
?????
??????????????
?????
???????????
????????
2.1
2.6
2.2
?1.2
19.5
25.4
22.4
55.1
88.8
38.4
43.2
11.5
13.0
38.9
43.8
6.4
1999
?????????
??????
1.4
4.8
5.5
5.3
18.3
25.5
22.2
56.2
90.9
37.6
41.4
11.6
12.8
41.7
45.8
6.2
2000
2.5
6.4
6.9
5.5
18.1
25.7
22.5
56.2
92.9
37.3
40.2
11.8
12.7
43.7
47.1
6.0
2001
2.5
7.3
7.9
6.0
17.8
26.0
22.9
56.2
95.1
37.1
39.1
12.1
12.7
45.8
48.2
5.7
2002
2.7
8.4
9.2
6.2
17.5
26.4
23.4
56.2
97.5
36.8
37.8
12.9
13.2
47.8
49.0
5.4
2003
2.9
9.2
10.0
6.4
17.0
26.8
24.1
56.2
99.8
36.4
36.5
13.8
13.8
49.5
49.6
5.1
2004
?????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????
?????National Development Program (PROPENAS) of 2000-2004, Law of the Republic of 
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???????????????????????????313
???
???????
????????
?????????
???
???????
????????
?????????
?????????
?????????
????
????
??????
???
???
???????????
?????????????
?????
????
IMF
?????
????
??????
?????
?????
??????
?????????????
????????
51.2
10.3
41.0
?4.6
?30.6
?4.0
?26.6
?8.4
?14.9
?3.2
5.8
?7.4
2.5
6.6
?4.1
?9.9
?2.7
?7.2
2.9
1.4
1.5
1.2
27.1
7.1
16.9
148.1
75.9
72.2
1999
?????????
??????
61.1
14.6
45.5
13.5
?35.6
?4.9
?30.6
15.0
?17.9
?3.5
7.6
?11.3
?0.1
4.3
?4.4
?11.2
?5.3
?5.8
3.9
1.5
2.4
0.2
27.2
6.1
18.2
137.6
77.8
59.8
2000
63.9
12.2
51.6
11.0
?39.3
?4.2
?35.1
14.4
?17.3
?3.6
7.2
?6.4
?0.5
4.9
?5.5
?5.9
?3.1
?2.8
2.8
?0.2
3.0
3.6
30.8
6.5
22.1
133.9
80.0
53.9
2001
69.8
12.3
57.4
11.2
?45.3
?4.7
?40.6
16.0
?20.5
?3.4
3.9
0.6
?1.8
4.1
?5.9
2.4
2.0
0.4
?0.4
?1.1
0.7
4.1
34.9
6.4
27.3
134.1
77.8
56.3
2002
75.9
11.9
64.0
11.5
?52.3
?5.1
?4.2
16.1
?23.7
?3.3
?0.1
3.7
?1.7
4.1
?5.8
5.4
3.0
2.4
?1.3
?1.3
0.0
2.3
37.3
5.9
30.9
136.6
74.9
61.7
2003
83.5
11.5
72.0
12.5
?59.3
?5.1
?54.2
14.9
?27.5
?3.2
?3.3
5.1
?1.6
4.0
?5.6
6.7
4.0
2.7
?0.7
?0.7
0.0
1.1
38.4
5.3
32.7
141.0
72.6
68.4
2004
?????????????????
??????? ???????????????????
?? 2000????????????????????????
?? IMF??????
?? 2000?????????????????????????????????
????????????????
???????????????????? 771????? 753?????????
?????National Development Program (PROPENAS) of 2000-2004, Law of the Republic of 
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???????????
???????
??????
?????????????
??????????????
??????
??????
??????
????????????
?????????????
??????
???????
?????????
???????????????
??????
??????
???????
???????????
?????????
???????
???????
?????????????
??????????
??????????
????????? 
?????? (-)
???????????
????????????
?????
???????
??
--????????????????
?Fiscal impulse? ??
--???????GDP???
15.9
10.6
6.0
1.2
4.8
2.9
1.7
5.3
3.8
1.5
19.8
15.3
2.1
4.6
5.5
3.1
4.5
?3.9
3.9
1.8
0.0
1.8
1.5
?
0.3
0.0
?
2.1
3.3
?1.7
0.5
102.2
1999
?????????
??????
19.4
11.3
5.8
1.6
4.2
3.3
2.2
7.9
6.0
1.9
22.8
17.9
3.7
5.1
5.5
3.6
4.9
?3.4
3.4
1.7
?0.5
2.2
1.9
?
0.3
0.0
?
1.7
2.6
?0.9
?0.5
99.2
2000
17.3
12.3
6.7
1.3
5.4
3.3
2.3
4.9
3.5
1.4
21.0
16.1
4.0
5.4
3.4
3.3
4.8
?3.7
3.7
2.3
0.0
2.3
1.9
?
0.4
0.0
?
1.4
2.6
?1.1
0.2
86.3
2001
17.9
13.6
7.2
1.1
6.1
3.7
2.7
4.3
3.2
1.2
20.1
15.3
3.5
6.4
2.4
2.9
4.8
?2.2
2.2
2.6
0.0
2.6
2.4
?
0.5
?0.3
?
?0.4
1.9
?2.3
?1.5
76.3
2002
18.6
14.8
7.8
1.0
6.9
4.1
2.8
3.8
2.7
1.2
19.3
14.2
3.1
6.9
1.5
2.8
5.0
?0.7
0.7
1.3
0.0
1.3
2.0
?
0.5
?1.2
?
?0.6
1.6
?2.2
?1.4
63.9
2003
19.3
16.0
8.6
0.8
7.7
4.5
2.9
3.3
2.4
0.9
17.9
13.4
2.6
7.2
1.2
2.6
4.4
1.5
?1.5
?1.4
0.0
?1.4
1.8
9.3
0.5
?3.7
?9.3
?0.1
1.6
?1.7
?2.0
45.7
2004
??????????????????
??????????????????????????
??1999? 99/2000?????4/1? 3/31??2000? 1/4? 12/31?2001??????
????? 30?????
??????????????? 70?????
????????????????????????
?????National Development Program (PROPENAS) of 2000-2004, Law of the Republic of 
Indonesia, Number 25 of 2000.
???/GDP???????
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